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en dichos proyectos tienen las cuestiones léxicas y, especificamente, 
terminológicas. 
Concretamente -después de un brevísimo recuerdo deI nuestro último proyecto 
ya concluido (GREIT I, 11 Y lll)- deI Proyecto Catálogo y Estudio Crítico pondrãn de 
relieve su necesidad para los estudios gramaticográficos contrastivos, el método 
aplicado, sus logros principales, sus publicaciones, el estado de su realización y 
sus estudios sobre la terminologia verbal encontrada. Este último punto nos 
llevará a mencionar nuestra participación en el Proyecto HIST-GRAM-DESC 
PPS/PPC (Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografia, 
gramatización y estado actual de la oposición en el espanol actual) de la 
Universidad de Salamanca dirigido por Susana Azpiazu Torres y José J. Górncz 
Asencio. 
Por lo que se refiere al Proyecto Paragone se indicarán los objetivos gcneralcl{, 
la necesidad de sus ediciones, las obras seleccionadas y sus editores, ulgul1uH 
reflexiones sobre la actividad editorial misma y su relación con cI úlI1llilo 
terminológico. 
Para el Proyecto .Shift in orality. se presentará uno de sus objetivos, ,.~ d,·f·ll'. 111 
construcción en linea de un glosario multilingüe (espanol, italiano, illglr"B) '1l1t. 
agrupe y ponga de relieve las peculiaridades comunicativas de la int(:l'pl'dtldún " 
distancia eon los nuevos medios de comunicación. 
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Nuestra investigación sobre los nombres de enfermedades de los cahal lml 
presentados en el Livro de Alveitaria de Mestre Giraldo, publícado en 131.8, ncm 1111 
anteriormente conducido al estudio de los procesos lexicológicos/morfulógico:! 
utilizados para su formación (Soares Rodrigues 2012) y a su comparaciún 
diacrônica con las voces utilizadas en otros manuales de albeiteria hasta el siglo 
XVIII (Soares Rodrigues 2016; Soares Rodrigues & Sá Morais 2015). En el presentc 
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trabajo trataremos de comparar los términos de enfermedades de Mestre Giraldo 
con sus correspondientes en latin utilizados en las dos fuentes que Giraldo 
explicitamente apunta en su tratado (el Liber Medicina Equorum (circa 1250), de 
Giordano Ruffo, yel Mulomedicina (circa 1266), de Teodorico Borgognoni), asi 
cumo con los términos hallados en la traducción gallega de Rufo. Nuestros 
objetivos consisten en a) determinar si los términos utilizados por Giraldo se 
I'IIdit:an en la tradición latina de los tratados que le sirvieron como fuente, o bien 
Ri dernuestran autonomia léxicay morfológica relativamente a aquellos; b) si existe 
111111 uniformidad de las voces en la versión gallega de Rufo y en Giraldo, una vez 
'1l1l: ambas están escritas en la misma Iengua. Asi, se plantean las siguientes 
1'1 "'''I ion,,!: principales: 
í) r,L"" terminas de Giraldo c1asificados como construidos (Rodrigues 2012) 
Illunifi<mlUlI una influencia de los propios procesos de formaciôn de palabras que 
111" J( lujel'On los términos latinos? 
ii) eLos términos de Giraldo c1asificados como no construidos (Rodrigues 2012) 
n':mlt:nn ser préstamos de los correspondientes latinos? 
iii) eLos términos de Giraldo son los mismos que los planteados en la 
Irmhlccicin gallega de Rufo? 
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